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72 13 37．4 0．93 48．4 十32．6210
II Y．1． 48
?
414102 114 28 3ラ．3 0．88 46．1 十28．1262
III R．D． 48
? 319 52 70 15 36．0 0．98 46．5 十20．8176
1Y S．：N． 20 3 346 52 92 16 37．4 0．83 47．6 十19．0 58
V M。T． 29 ? 425 92 84 19 37．4 0．98 43．1 十16．5 3
VI S．T． 31 ? 106 13 95 18 36．4 0．90 41．6 十14．0 97
VIIR．M、 25 ? 412 93 72 18 36．9 0．95 44．8 十13．4 41
VIIIT．M． 52 ? 412
@　　1
89 84 14 36．9 0．84 39．4 十12．3 30
IX F．1． 19 ? 284P29 84 13 36．6 0．96 42．4 十11．6 34
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Die　Wirkung　ven　proteinfreien　Leber一　und　Milzextrakten　auf　die　B！utregeneration　und　Warmebildung，　Ref．　Kongresszentralblatt　tgz7．　Bd．　4s．　S・
8e7．　．　6）　Goldbloom，　A．，　K］inische　Untersuchungen　ttber　die　Steffwechselwirkung　des　aktiven　Eisenoxyds　“Siderac”　D．　Med．　Wochenschr，
Ig28・J9・54．　Nr・II．　s．433．　　　’7）橋本龍雑、滝川武雛、十二指腸轟病患者ノ餐血虹二其基礎代謝二就テ、日本消化機病學會雑誌、第28巻、第
五號、（昭和四年五月）。　　7　8）潤田龍吉、貧血二野スル肝臓療法及ビ載突撃療法二就テ、實験験報、第14年、isI3“．（昭和四年）。　　・　9）小
林俊…1、十二指腸轟病餐血二於ケル赤血球再生現象ノ消長1二就s’　s日新磐學・第16年・第lo・II號・（昭和二年六、七月）。　　　　10）L6wenberg，
W．　＆　Gottheil，　C．，　Leberdiat　bei　i2　1？zallen　vcn　pernici6sen　Anaemie．　D．　Meb．　Wochenschr．　ig28．　Jg．　s4．　iNr．　rs．　（April）　S．　6is．　11）
Middleston，　W，　S．，　The　Erythr。paetic　Reponce　of　thc　various　Anemia　t。　Liver－therapy．　Journ．　of　Amer．　Me乱Assoc．1928．　voL　gI．　No．12．
（Sept）・　　　12）大場利正、貧血ノ肝臓療法、診断と治療、第15年、第六號、729頁、（昭和三年六月）。　　　　13）岡田清三郎、櫻井莫一、竈田
俊夫、墓礎新陳代謝二關スル研究1（第一回報告）、日本人ノ基礎代謝ニツイテ、東京磐學會雑誌、第4（倦、第7號。　　　　14）大里俊吾、大場利正、
肝xキスJノ血再生増進作用、東京讐事i新誌、第2562號、（昭和三年三月）。　　　　15）：大里俊吾、血液ノ死滅ト再生、日本内科學會雑誌、第17巻、
第一號、．（昭和四年四月）。　　　．16）Rosenblum，　M：．　B．＆MaHsowa，　M・N．，　Zur　Charakteristik、　der　．　Anamie　bei　Anchylostoma　duodenaエe．
Folia　haerpatQlog　i／g28．　Bd　XXXVII．　H．　2．　S．　ig7．　’　17）　Seyderhelm，　R．，　Zur　Eisentherapie．　D．　Med．　Woch¢nschr．　lg2s．　Jg．　S　i．　Nr．　9．
（Febr｝・・S・・3S9・　　　　18）津川辰三、北陸地方二於ケル寄生轟ノ研究（第二報）並二十二指腸丁田ノ統計的槻察、金澤留科大門十全會雑誌、第32巻、
第11號i．（昭和二年十一一Fj）。　　　19）綱島義人、十二指腸贔病患者ノ甲門門機能状態二就デ、岡山讐二階雑誌、第443號、（昭和三年一月）。
蟹脚馨終・饗ミ溜寺日鵯霞蝦璽樋㌍、漁轡ど蕊’嵐”蝋へ邸員噸黙長斑薮’澗！1嚢饗H廓KJ、最課1曝1ト　一1園l11ペー
